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INTISARI 
 
 
Para pelaku bisnis yang menitikberatkan pada laporan keuangan untuk 
mengetahui kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang sebagai tolak ukur 
atas pengambilan keputusan dalam menginvestasikan dananya. Menganalisis 
laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kinerja keuangan 
perusahaan, daya melaba dan efisiensi penggunaan aset perusahaan sebagai acuan 
apakah perusahaan dalam keadaan sehat atau dalam keadaan bangkrut. 
Sampel penelitian ini terdiri dari 4 perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa efek Indonesia (BEI). Data laporan keuangan yang digunakan adalah 
neraca dan laporan laba rugi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang 
diperolah dari Borsa Efek Indonesia. Dasar penelitian ini menggunakan penerapan 
teori nilai Z-Score yang digunakan untuk memprediksi apakah perusahaan dalam 
kondisi sehat atau bangkrut. Nilai Z-Score dengan lima komponen, yaitu: Rasio 
Modal Kerja terhadap Total aktiva (X1), Rasio Laba Ditahan terhadap Total 
Aktiva (X2), Rasio Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Total Aktiva (X3), 
Rasio Nilai Pasar Modal Saham terhadap Nilai Buku Hutang (X4), Rasio 
Penjualan terhadap Total Aktiva (X5). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 
“Apakah dengan menggunakan metode Z-Score dapat dipakai untuk memprediksi 
kebangkrutan pada perusahaan perbankan yang tedaftar di BEI?”. 
Setelah melalui proses penelitian, diperoleh hasil bahwa dari 4 
perusahaan perbankan, 1 perusahaan perbankan mengalami kebangkrutan yaitu 
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, sedangkan 2 perusahaan perbankan 
mengalami kondisi rawan yaitu PT Bank ICB Bumi Putera Tbk dan PT Bank 
Mayapada Internasional Tbk, dan 1 perusahaan perbankan mengalami kondisi 
sehat yaitu PT Bank Mega Tbk. 
 
Kata kunci : Kebangkrutan, Analisis Z-Score 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
